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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi PAI Dalam Kurikulum 2013 Untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MA Al- Hikmah Langkapan Srengat 
Blitar Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh M. Umarul Faruki, NIM. 
2811123136, pembimbing Dr.H. Abdul Manab,M.Ag. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena  bahwa Pendidikan 
Agama Islam merupakan pondasi utama dalam mencetak generasi yang 
berakhlakul karimah, sehingga sekolah atau madrasah dituntut untuk 
mengoptimalkan pembelajaran agama Islam dalam kurikulum 2013 yang sekarang 
menjadi kurikulum baru di Indonesia.  
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah alasan 
diimplementasikannya PAI dalam kurikulum 2013 untuk meningkatkan prestasi 
belajar siswa di MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar? (2) Bagaimanakah 
implementasi PAI dalam kurikulum 2013 untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa di MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar ? (3) Bagaimanakah hambatan 
implementasi PAI dalam kurikulum 2013 untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa di MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar ? 
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk memahami 
bagaimana alasan diimplementasikannya PAI dalam kurikulum 2013 untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa di MA Al-Hikmah Langkapan Srengat 
Blitar.(2) Untuk memahami bagaimana implementasi PAI dalam kurikulum 2013 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di MA Al-Hikmah Langkapan Srengat 
Blitar. (3) Untuk memahami bagaimana hambatan implementasi PAI dalam 
kurikulum 2013 untuk prestasi belajar siswa di MA Al-Hikmah Langkapan 
Srengat Blitar.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian adalah studi kasus. 
Penelitian dilakukan di MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar. Sumber data 
dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan 
deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data dan menarik 
kesimpulan . Dan untuk mengecek keabsahan data tersebut dilakukan melalui 
trianggulasi, ketekunan/keajegan pengamatan dan pemeriksaan sejawat. 
Temuan hasil penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Alasan 
diimplementasikannya PAI dalam kurikulum 2013 di MA Al-Hikmah Langkapan 
Srengat Blitar yaitu secara yuridis karena memang ada peraturan dari pemerintah 
yaitu Kemendikbud yang mengharuskan diimplementasikannya PAI dalam 
kurikulum 2013,dimana sekolah atau madrasah harus menyesuaikan dengan 
peraturan tersebut. Dan juga karena tuntutan di bawah lembaga pendidikan Islam. 
(2) Implementasi PAI dalam kurikulum 2013 di MA Al-Hikmah Langkapan 
Srengat Blitar yaitu sudah dua semester ini MA Al-Hikmah Langkapan 
mengimplementasikan PAI dalam kurikulum 2013, di MA Al-Hikmah Langkapan 
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silabus sudah disiapkan oleh Pemerintah, media pembelajaran PAI dalam 
kurikulum 2013 dilihat dari kompetensi dasarnya, menggunakan  pendekatan  
saintifik, pembelajaran di dalam kelas menjadi aktif dan siswa bertambah 
semangat dalam belajar dengan adanya motivasi dari guru, dan untuk penilaian 
pembelajaran PAI dalam kurikulum 2013 di MA Al-Hikmah masih menggunakan 
penilaian KTSP (3) Hambatan implementasi PAI dalam kurikulum 2013 di MA 
Al-Hikmah Langkapan yaitu kurangannya fasilitas, sarana dan prasarana, buku, 
bimbingan yang masih belum maksimal, masalah metode pembelajaran, dimana 
siswa masih belum siap dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode 
tersebut karena faktor mayoritas siswa adalah dari kalangan yang kurang mampu 
baik dari segi ekonomi dan juga kemampuan/kompetensi.  
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ABSTRAC 
 
Thesis with the title "Implementation of Curriculum PAI In 2013 To 
Increase Student Achievement in MA Al- Hikmah Langkapan Srengat Blitar 
School Year 2015-2016" was written by M. Umarul Faruki, NIM. 2811123136, 
counselors Dr.H. Abdul Manab, M.Ag. 
This research was motivated by a phenomenon that Islamic education is 
the main foundation in print good attitude generation, so the schools or madrassas 
are required to optimize learning Islamic religion in the curriculum in 2013 which 
is now a new curriculum in Indonesia. 
The focus of research in this thesis are (1) What is the reason 
implementation of PAI in 2013 curriculum to improve student achievement in 
MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar? (2) How is the implementation of the 
curriculum PAI in 2013 to improve student achievement in MA Al-Hikmah 
Langkapan Srengat Blitar? (3) How does the curriculum implementation 
bottlenecks PAI in 2013 to improve student achievement in MA Al-Hikmah 
Langkapan Srengat Blitar? 
The research objective of this thesis are (1) To understand how the reason 
for the implementation of the PAI in the curriculum in 2013 to improve student 
achievement in MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar. (2) To understand how 
the implementation of PAI in the curriculum in 2013 to improve student 
achievement in MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar. (3) To understand how 
implementation bottlenecks PAI in 2013 curriculum for student achievement in 
MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar. 
This study uses a qualitative study using a descriptive approach and the 
kind of research is a case study. The study was conducted at the MA Al-Hikmah 
Langkapan Srengat Blitar. Sources of data in the study were classified into two, 
namely primary data sources and secondary data sources. Data collection 
techniques used were observation, interviews and documentation. While data 
analysis techniques with descriptive qualitative step data reduction, data 
presentation and draw conclusions. And to check the validity of the data is done 
through triangulation, persistence / constancy peer observation and examination. 
The findings of the research in this thesis are: (1) The reason for the 
implementation of PAI in the curriculum, 2013 in MA Al-Hikmah Langkapan 
Srengat Blitar is legally because there is no regulation of the government that is 
Kemendikbud which requires implementation of the PAI in the curriculum in 
2013, where schools or madrassas had to adjust to these rules. And also because 
of the demands under Islamic institution. (2) Implementation of PAI in the 
curriculum, 2013 in MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar are already two 
this semester MA Al-Hikmah Langkapan implement PAI in the curriculum in 
2013, at the MA Al-Hikmah Langkapan syllabus has been prepared by the 
Government, media PAI learning in the curriculum in 2013 visits of competence 
basically, using the approach of scientific, learning in the classroom to become 
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active and are increased enthusiasm in learning with the motivation of teachers, 
and for the assessment of PAI learning in the curriculum, 2013 in MA Al-Hikmah 
still use ratings SBC (3) Barriers to implementation PAI in the curriculum, 2013 
in MA Al-Hikmah Langkapan that lack of facilities, infrastructure, books, 
guidance is still not up, problem methods of learning, where students are still not 
ready in the learning process using these methods because of the majority of 
students are from among the less capable both in terms of economy and also the 
ability / competence. 
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 الملاخص
 
 ٢٠١٣ػاو   أي فً  انًُاْج تً  "ذُفٍز  تؼُٕاٌ  انًهخضٔقذ كرة انشسانح 
   
 
 
كاٌ انذافغ ٔساء ْزا انثحس يٍ قثم ًْٔ ظاْشج انرشتٍح الإسلايٍح ْٕ الأساط انشئٍسً فً 
طثاػح كشًٌح انجٍم ، نزنك ٌرؼٍٍ ػهى انًذاسط أٔ انًذاسط نرحسٍٍ ذؼهى انذٌٍ الإسلايً 
 .ْٕٔ اٌَ يُٓج جذٌذ فً إَذٍَٔسٍا ٢٠١٣فً انًُاْج انذساسٍح فً ػاو 
) يا ْٕ انرُفٍز تسثة انرؼهٍى انذًٌُ الإسلايً فً ػاو ٠يحٕس انثحس فً ْزِ الأطشٔحح ًْ (
 آل انحكًح نغكفٍ سشغؼد  عو انًُاْج انذساسٍح نرحسٍٍ ذحظٍم انطلاب فً  ٢٠١٣
آل  عو نرحسٍٍ ذحظٍم انطلاب فً  ٢٠١٣) كٍف ٌرى ذُفٍز يُٓج تً أي فً ػاو ٣تهٍراس؟ (
 ٢٠١٣) كٍف الاخرُاقاخ ذُفٍز انًُاْج تً أي فً ػاو ٢انحكًح نغكفٍ سشغؼرثهٍراس؟ (
 .نغكفٍ سشغؼد آل انحكًح عٍٍ ذحظٍم انطلاب فً و نرحس
ذُفٍز انرؼهٍى انذًٌُ الإسلايٍفً  ) نفٓى كٍفٍح سثة٠انٓذف انثحٕز يٍ ْزِ انشسانح ًْ: (
آل انحكًح نغكفٍ  عو نرحسٍٍ ذحظٍم انطلاب فً  ٢٠١٣انًُاْج انذساسٍح فً ػاو 
) نفٓى كٍفٍح ذُفٍز انرؼهٍى انذًٌُ الإسلايً فً انًُاْج انذساسٍح فً ػاو ٣سشغؼرثهٍراس. (
) نفٓى ٢ششكح انحكًح نغكفٍ سشغؼد تهٍراس. ( عو نرحسٍٍ ذحظٍم انطلاب فً  ٢٠١٣
آل  عو انًُاْج انذساسٍح نهرحظٍم انطهثح فً  ٢٠١٣كٍفٍح الاخرُاقاخ ذُفٍز تً أي فً ػاو 
 .انحكًح نغكفٍ سشغؼرثهٍراس
ذسرخذو ْزِ انذساسح دساسح َٕػٍح تاسرخذاو انًُٓج انٕطفً، ْٔزا انُٕع يٍ انثحس ْٕ 
ثهٍراس. طُفد نغكفٍ سشغؼر دساسح حانح. ٔقذ أجشٌد انذساسح فً ياجسرٍش آل انحكًح
يظادس انثٍاَاخ فً انذساسح إنى يجًٕػرٍٍ، ًْا يظادس انثٍاَاخ الأٔنٍح ٔيظادس انثٍاَاخ 
انصإٌَح. ٔكاَد أسانٍة جًغ انثٍاَاخ انًسرخذيح انًلاحظح ٔانًقاتلاخ ٔانٕشائق. تًٍُا ذقٍُاخ 
 ذحهٍم انثٍاَاخ يغ ذخفٍغ طفً خطٕج َٕػٍح انثٍاَاخ، ٔػشع انثٍاَاخ ٔاسرخلاص
انُرائج. ٔنهرحقق ٌٔرى طحح انثٍاَاخ يٍ خلال انرصهٍس ٔانصثاخ / شثاخ يشاقثح الأقشاٌ 
 .ٔانفحض
) ٔانسثة نرُفٍز انرؼهٍى انذًٌُ ٠انُرائج انرً ذٕطم إنٍٓا انثحس فً ْزا انثحس ًْ: (
نغكفٍ سشغؼرثهٍراس يٍ انُاحٍح  آل انحكًح عو فً  ٢٠١٣الإسلايً فً انًُاْج انذساسٍح، 
ٍَٕح لأَّ لا ٌٕجذ ذُظٍى نهحكٕيح انرً ًْ ٔصساء انذٌٍ ٔانصقافحانزي ٌرطهة ذُفٍز ٔصساء انقاَ
، حٍس كاَد انًذاسط أٔ انًذاسط نهركٍف ٢٠١٣انذٌٍ ٔانصقافح فً انًُاْج انذساسٍح فً ػاو 
) ذُفٍز انرؼهٍى انذًٌُ ٣يغ ْزِ انقٕاػذ. ٔأٌضا تسثة يطانة ذحد يؤسسح الإسلايٍح. (
نغكفٍ سشغؼرثهٍراس تانفؼم اشٍٍُ  آل انحكًح عو فً  ٢٠١٣انًُاْج انذساسٍح،  الإسلايً فً
آل انحكًح نغكفٍ سشغؼد ذُفٍز انرؼهٍى انذًٌُ الإسلايً فً  عو يٍ ْزا انفظم انذساسً 
آل انحكًح نغكفٍ سشغؼد ذى انرً أػذذٓا  عو ، فً انًُٓج ٢٠١٣انًُاْج انذساسٍح فً ػاو 
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 ٢٠١٣انرؼهٍى انذًٌُ الإسلايً انرؼهى فً انًُاْج انذساسٍح فً ػاو انحكٕيح ٔٔسائم الإػلاو 
يشج انكفاءج أساسا، ٔرنك تاسرخذاو يُٓج ػهًً، ٔانرؼهى فً انفظٕل انذساسٍح نرظثح َشطح 
ٔصاد انحًاط فً انرؼهى يغ دٔافغ انًؼهًٍٍ، ٔنرقٍٍى انرؼهٍى انذًٌُ الإسلايً انرؼهى فً انًُٓج، 
) ػٕائق ٢آل انحكًح الاسرًشاس فً اسرخذاو ذظٍُفاخ أياَح اذفاقٍح تاصل ( عو فً  ٢٠١٣
آل انحكًح نغكفٍ سشغؼرأٌ  عو فً  ٢٠١٣ذُفٍز انرؼهٍى انذًٌُ الإسلايٍفً انًُاْج انذساسٍح، 
انًشافق ٔانثٍُح انرحرٍح، ٔانكرة، ٔانرٕجٍّ لا ٌضال نى ٌظم، ٔأسانٍة يشكهح انرؼهى، حٍس لا 
سد يسرؼذج فً ػًهٍح انرؼهى تاسرخذاو ْزِ الأسانٍة لأٌ غانثٍح انطلاب ْى ٌضال انطلاب نٍ
 .يٍ تٍٍ الأقم قادسج سٕاء يٍ حٍس الاقرظاد ٔكزنك انقذسج / انكفاءج
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